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Абзац – отрезок письменной речи от одной красной строки до другой, совпадающий 
обычно со сложным синтаксическим целым. 
Анафорические элементы – показатели связи в главной и придаточной частях 
сложноподчиненного предложения, семантически соотносимые друг с другом либо с 
содержанием предикативной части. Анафорические элементы в главной части – это 
соотносительные слова (см.). Анафорические элементы в придаточной части – союзные 
слова (относительные местоимения). 
Бессоюзное сложное предложение (БСП) – тип сложного предложения, предикативные 
части которого объединяются только по смыслу и интонационно, без помощи союзов. 
Бессоюзные предложения неоднородного состава (БСП с односторонним отношением 
частей) – разновидность бессоюзных сложных предложений с несоотносительным 
синтаксическим строением предикативных частей, при этом вторая предикативная часть 
дополняет, характеризует или поясняет первую предикативную часть.  
Бессоюзные предложения нетипизированной структуры – формальный класс 
бессоюзных предложений, предикативные части которых не имеют специфической 
формальной организации, а смысловые отношения создаются лексическим наполнением 
частей и особенностями коммуникативной организации. 
Бессоюзные предложения однородного состава (БСП с двусторонним отношением 
частей) – разновидность бессоюзных сложных предложений с соотносительным 
синтаксическим строением предикативных частей, равноправных в смысловом 
отношении, одинаково значимыми для коммуникации. 
Бессоюзные предложения типизированной структуры – формальный класс 
бессоюзных предложений, предикативные части которых имеют специфическую 
формальную организацию: наличие анафорического элемента в одной из частей, 
незамещенную синтаксическую позицию или факультативную позицию заключительной 
частицы. 
Вводная конструкция – слово (словосочетание или предложение), грамматически не 
связанное с членами предложения, в которое оно введено, и выражающее отношение 
говорящего к сообщаемому, т.е. передающее значение субъективной модальности. 
Разновидность парентезы. 
Вставная конструкция – слово (словосочетание или предложение), грамматически не 
связанное с членами предложения, в которое оно введено, и содержащее дополнительную 
информацию, попутный комментарий. Разновидность парентезы. 
Второй союзный элемент (лексический конкретизатор) –  лексическая единица, 
присоединяемая к асемантическому сочинительному союзу для более точного выражения 
грамматического значения сложного предложения. 
Гибкая структура – сложное предложение, в котором порядок следования 
предикативных частей нежесткий, поэтому предикативные части можно переставить без 
нарушения смысла и/или изменения грамматического значения. 
Грамматическое значение сложного предложения – смысловые отношения между 
предикативными единицами, входящими в состав сложного предложения. 
Детерминантная связь в сложном предложении – необязательная непредсказующая 
подчинительная связь предикативных единиц, аналогичная связи между предикативным 
центром предложения и распространяющим его детерминантом.  
Дополнительная предикативность – синтаксическое значение, частично совпадающее с 
предикативным, но не образующее предложения; это пропозиция, оформленная 
непредикативной конструкцией. 
Закрытый однородный ряд – двухкомпонентная структура, члены которой соединены 
противительными или градационными союзами. 
Зачин сложного синтаксического целого – первая (обычно) фраза, структурно 
организующая ССЦ, самодостаточная в смысловом отношении, задающая микротему 
ССЦ.  
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Концовка сложного синтаксического целого – завершающая фраза ССЦ, своеобразная 
синтаксическая / композиционная точка, подводящая итог микротеме и имеющая, как 
правило, специальные синтаксические средства оформления: начальный союз, вводное 
слово, вопросительное или восклицательное предложения и т.п. 
Корреляционная связь – специфичная подчинительная связь предикативных единиц в 
составе сложного предложения, не имеющая аналогов на уровне связей в словосочетании 
и простом предложении, в основе которой лежит совпадение элементов смысловой 
организации предикативных частей. 
Косвенная речь – передача чужой речи в виде изъяснительного придаточного 
предложения; при этом воспроизводится только содержание чужой речи, но не 
сохраняются ее синтаксические, стилистические и лексические особенности. 
Межфразовые связи – связь между самостоятельными предложениями в ССЦ, которая 
проявляется в том, что конкретное содержание и коммуникативная перспектива данного 
предложения обусловливаются предшествующим предложением. 
Местоименно-соотносительные сложноподчиненные предложения – подтип 
сложноподчиненного предложения нерасчлененной структуры, в котором придаточная 
часть присоединяется к главной части обязательной двусторонней корреляционной 
связью. 
Многочленное (усложненное) сложное предложение – сложное предложение, 
состоящее более чем из двух предикативных частей с многократным применением одного 
вида синтаксической связи. 
Модельное осложнение см. семантическое осложнение. 
Модульное осложнение см. структурно-семантическое осложнение. 
Монофункциональное (однофункциональное) сложное предложение – высказывание, 
предикативные части которого имеют одинаковую целевую установку. 
Негибкая структура – сложное предложение, в котором порядок следования 
предикативных частей фиксированный, поэтому предикативные части невозможно 
переставить без нарушения смысла и/или изменения грамматического значения. 
Недифференцированная синтаксическая связь – особый вид синтаксической связи, 
представленный в бессоюзных предложениях закрытой структуры и не различающий 
сочинения и подчинения.  
Необязательная односторонняя связь – вид корреляционной связи, при которой главная 
часть сложноподчиненного предложения не предполагает наличия придаточной части, а 
придаточная часть предполагает обязательное наличие главной части и включает 
показатель связи – анафорический элемент (союзное слово). 
Неодноместный союз – союз, который, будучи употреблен перед первой предикативной 
частью сложного предложения, делает невозможным употребление второй предикативной 
части без союза (ср. повторяющийся союз). 
Неоднородные члены сочинительного ряда – словоформы (или слова), выполняющие 
одну синтаксическую функцию, соединенные сочинительной связью, но имеющие разное 
морфологическое выражение (все и сразу, кому и зачем, не то и не так, тотчас и с 
охотой). 
Непредсказующая связь в сложном предложении – подчинительная связь 
предикативных единиц, характер которой не мотивирован главной частью и определяется 
смысловыми отношениями, которые устанавливаются между главной и придаточной 
частями. 
Несобственно-прямая речь – передача чужой речи путем соединения в одно целое речи 
автора и речи персонажа; встречается в художественном тексте. 
Номинативный минимум сложных синтаксических конструкций – предикативные 
единицы в составе ССК, необходимые для выражения законченной сложной мысли. Ср.: 
факультативные предикативные части ССК. 
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Обобщающее слово / обобщающая единица – слово (словосочетание), представляющее 
собой родовое понятие или обобщенное название явлений действительности, 
обозначенных конкретно рядом однородных членов. 
Обособление – намеренное ритмико-интонационное и смысловое вычленение такого 
распространяющего члена предложения, который по смыслу относится не только к тому 
члену предложения, от которого он зависит грамматически, но еще и к какому-нибудь 
другому члену.  
Обособленные члены – слова (группы слов) в составе предложения, которые 
присоединяются полупредикативной (двунаправленной) связью, выполняют 
актуализирующую функцию и вносят дополнительные смысловые оттенки в 
высказывание. 
Обращение – наименование, обозначение лица или предмета, которому непосредственно 
адресуется сообщение. 
Обязательная двусторонняя связь – вид корреляционной связи, при которой обе 
предикативные части сложноподчиненного предложения предполагают друг друга, и 
каждая из которых включает показатели связи: главная часть – соотносительные слова, 
придаточная часть – союзные слова или союзы. 
Однородные члены – словоформы, образующие сочинительный ряд (соединенные 
сочинительной связью) и выполняющие одну и ту же синтаксическую функцию. 
Опорное слово (контактное слово) – лексическая единица главной части 
сложноподчиненного предложения, к которой относится и которую распространяет 
придаточная часть. 
Осложненное предложение – речевая реализация простого предложения, 
предназначенная для передачи смысла большего объема, чем в элементарном простом 
предложении, с помощью особых структурных компонентов. 
Открытый однородный ряд – многоместная структура, члены которой соединены 
бессоюзной связью, а также соединительными или разделительными союзами. 
Относительно-распространительные сложноподчиненные предложения – подтип 
сложноподчиненного предложения расчлененной структуры, в котором придаточная часть 
присоединяется к главной части необязательной односторонней корреляционной связью с 
помощью союзного слова с вмещающим значением. 
Параллельная связь – разновидность межфразовой связи в ССЦ, при которой 
наблюдается структурная соотнесенность предложений выражается в их параллельном 
строении. 
Парентеза – вставка в предложение каких-либо компонентов, соотносимых с 
содержанием основного высказывания, но выходящих за рамки обычных синтаксических 
связей. См. вводные конструкции, вставные конструкции). 
Период – в структурно-синтаксическом понимании: многокомпонентное сложное или в 
значительной степени распространенное простое предложение, состоящее из двух 
структурно-смысловых частей, характеризующееся особым ритмико-интонационным 
построением и отличающееся полнотой и завершенностью содержания. 
Повторяющийся союз – союз, который может быть употреблен однократно перед второй 
предикативной частью сложного предложения, но может быть повторен и перед другими 
предикативными частями (ср. неодноместный союз). 
Подчинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного предложения, при 
которой одна из предикативных единиц – главная – является независимой, а другая – 
придаточная – синтаксически зависима и включает грамматический показатель связи. 
Может быть обязательной и факультативной.  
Подчинительные союзы – союзы, которые указывают на синтаксическую 
обусловленность одной части сложного предложения другой и выражают зависимость 
одной единицы от другой. 
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Полифункциональное (разнофункциональное) сложное предложение – высказывание, 
предикативные части которого имеют разную целевую установку (повествовательно-
побудительные, повествовательно-вопросительные и пр.). 
Полупредикативный обособленный оборот – разновидность обособленных оборотов 
(по РГ-80); распространяющий член предложения, присоединяющийся 
разнонаправленной связью, как правило, к компонентам предикативной основы, 
содержащий дополнительное сообщение, сопутствующее основному сообщению, и 
характеризующийся относительной информативной самостоятельностью. 
Поясняющий обособленный оборот – разновидность обособленных оборотов (по РГ-80); 
распространяющий член предложения, присоединяющийся разнонаправленной связью к 
другим, конкретизируемым им распространяющим членам. См. Уточняющий 
обособленный оборот. 
Предикативная часть сложного предложения – это синтаксическая конструкция, 
обладающая формальной организацией, подобной простому предложению, но не 
обладающая смысловой и коммуникативной целостностью. 
Предикативный минимум сложных синтаксических конструкций – предикативные 
единицы в составе ССК, образующие ее модель.  
Предсказующая связь в сложном предложении – подчинительная связь предикативных 
единиц, характер которой определяется свойствами опорного (контактного) слова.  
Прикомпаративные сложноподчиненные предложения – подтип сложноподчиненного 
предложения нерасчлененной структуры, в котором придаточная часть распространяет 
компаратив (форму сравнительной степени), давая описательное обозначение одному из 
объектов сравнения. 
Присловная связь в сложном предложении – предсказующая подчинительная связь 
предикативных единиц, аналогичная связи между словом и распространяющей его 
формой слова. 
Присубстантивные сложноподчиненные предложения – подтип сложноподчиненного 
предложения нерасчлененной структуры, в котором придаточная часть распространяет 
опорное слово, выраженное именем существительным. 
Пропозиция – семантическая модель отображенной в предложении ситуации. 
Прямая речь – передача чужой речи с полным сохранением ее особенностей: 
содержания, синтаксической формы, стилистической окраски с пр.). 
Пунктуация – система знаков препинания и правила их употребления.  
Рематическая доминанта – семантически и грамматически однородные ремы, 
оформляющие один семантический тип текста (предметная, качественная, акциональная, 
статуальная, статуально-динамическая, импрессивная). 
Свободная структура – сложное предложение, предикативные части которого соединены 
непредсказующей связью и каждая из частей может быть заменена другой структурой, 
равнозначной по смыслу. 
Связанная структура – сложное предложение, предикативные части которого тесно 
связаны друг с другом, соединены предсказующей связью и конструкция одной 
предикативной части предполагает структуру другой части. 
Семантические союзы – союзы, которые дифференцируют смысловые отношения между 
частями сложного предложения. 
Семантическое осложнение – включение в простое предложение слов с пропозитивной 
семантикой. 
Синтаксическая связь – формальные строевые отношения между компонентами 
синтаксической единицы, выраженные средствами языка. 
Синтаксические (асемантические) союзы – союзы, которые указывают на 
синтаксическую зависимость одной предикативной части сложного предложения от 
другой, но не конкретизируют семантический характер этой зависимости. 
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Синтаксические отношения – смысловые связи между компонентами синтаксической 
единицы, выявляемые через синтаксическую связь. 
Синтаксический параллелизм – особенности строения предикативных частей сложного 
предложения, необходимые для соединения их друг с другом. Проявляется в 
однотипности формул строения предикативных частей, в лексико-семантической 
однотипности. 
Сложная синтаксическая конструкция (ССК) – сложное предложение, состоящее более 
чем из двух предикативных частей, соединенных разными видами синтаксической связи. 
Сложное предложение – синтаксическая единица, состоящая из двух или более 
предикативных частей, соединенных синтаксической связью, построенная по той или 
иной структурной схеме и функционирующая как смысловое и коммуникативное целое. 
Сложное синтаксическое целое (ССЦ) – это единица текста, представляющая собой ряд 
самостоятельно оформленных предложений, объединенных тематически, лексически и 
интонационно, характеризующаяся модальностью и смысловой целостностью.  
Сложноподчиненное предложение – тип сложного предложения, одна предикативная 
часть которого, распространяя другую предикативную часть, присоединяется к ней 
подчинительным союзом или союзным словом. 
Сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры (одночленный тип – 
Н.С. Поспелов) – структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором 
придаточная часть присоединяется к одному слову главной части и, таким образом, 
занимает в ее составе присловную позицию, в некотором отношении аналогичную 
позиции члена предложения. 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры (двучленный тип – Н.С. 
Поспелов) – структурный тип сложноподчиненного предложения, в котором придаточная 
часть присоединяется ко всей главной части либо к полупредикативному обороту в 
составе главной части.  
Сложносочиненное предложение – тип сложного предложения, предикативные части 
которого равноправны и взаимозависимы и соединены сочинительными союзами. 
Сложносочиненное предложение закрытой структуры – формальный тип 
сложносочиненного предложения, представляющего собой сочетание лишь двух 
предикативных частей.  
Сложносочиненное предложение открытой структуры – формальный тип 
сложносочиненного предложения, характеризующийся большой внутренней 
однородностью и допускающий неопределенное количество предикативных частей, 
связанных соединительными или разделительными союзами. 
Соотносительное слово (коррелят) – указательное местоимение или местоименное 
наречие в главной части сложноподчиненного предложения, с которым взаимодействует 
придаточная часть. 
Сочинительная связь – вид синтаксической связи частей сложного предложения, при 
которой предикативные единицы равноправны и взаимозависимы. 
Сочинительные союзы – союзы, которые фиксируют синтаксическую однородность 
частей сложного предложения и указывают на относительную смысловую автономность 
связываемых единиц. 
Союзное слово – относительное местоимение или местоименное наречие, которое, 
связывая части сложного предложения, одновременно выступает в роли конструктивного 
члена придаточной части. 
Союзы дифференцированных значений – выступают как однозначные выразители 
конкретного семантического отношения между предикативными частями сложного 
предложения. 
Союзы недифференцированных значений – неспособны однозначно квалифицировать 
те или иные частные семантические отношения между предикативными частями 
сложного предложения. 
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Сравнительный оборот – слово (словосочетание), присоединяемое с помощью 
сравнительного союза, выражающее различные оттенки сравнения и выполняющее 
функцию внеструктурного осложнения простого предложения. 
Структурное осложнение – включение в простое предложение элементов формы 
сложного предложения (союзов) без осложнения семантики, т.е. при сохранении одной 
пропозиции.  
Структурно-семантическое осложнение – включение в структуру простого 
предложения особых структурных компонентов для передачи дополнительной 
пропозиции или субъективно-модального содержания. 
Тематическая прогрессия – абстрактная модель развития темы, лежащая в основе 
построения ССЦ /текста (линейная, константная, производная, с расщеплением темы, 
веерная, параллельная, тематический скачок). 
Уточняющий обособленный оборот – слово (словосочетание), замещающее ту же 
синтаксическую позицию, что и главное (определяемое) слово, но сужающее 
передаваемое им понятие или ограничивающее его в каком-либо отношении. См. 
Поясняющий обособленный оборот. 
Факультативные предикативные части ССК – предикативные единицы в составе ССК, 
не являющиеся необходимыми для ыражения законченной сложной мысли, служащие для 
уточнения, распространения предикативных единиц, составляющих номинативный 
минимум ССК (см.). 
Цепная связь (последовательная) – разновидность межфразовой связи в ССЦ, при 
которой наблюдается структурное сцепление последующего предложения с предыдущим 
путем лексического повтора, синонимической или местоименной замены, союзов, 
вводных слов с композиционно-союзной функцией. 
Чужая речь – включенные в авторское повествование высказывания другого лица а также 
высказывания, принадлежащие самому автору, но сказанные им не в момент речи. 
Элементарное сложное предложение – минимальная (двучленная) конструкция, 
образованная однократным применением одного вида синтаксической связи. 
